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MELALUI CaEd, wanita lebih terbuka berbincang dengan doktor tentang
kanser payu dara yang dihidapi.
Oleh RABIATUL ADAWIYAH KOH
ABDULLAH
adawiyah.koh@utusan.com.my
(iAMBARANyang
tidakterucaptatkala
menerimaberita
disahkanmenghidap
kanserpayudara.
Apat agibakalkehilanganciri
kewanitaanitu tidaklamalagi.
Terbayangdi fikiran,rambut
semakingugur,pakaiansertacoli
tidakbolehdipakailagiserta
beratbadantidaksecantikdulu.
Wanitasebenarnyamempunyai
reaksiyangberbezaapabila
diberitahuadasesuatuyangtidak
kenadenganpayudaramereka.
Sedihdantertekantetapiwalau
apapunpersoalanyangbermain
. di fikiran,padasuatuketikatentu
merekaingintahumengenai
keadaansebenar.
Apayanglebih
membimbangkanataumungkin
menjaditraumadalamhidup,jika
wanitaitu didiagnosismenghidap
barahpayudara.Hakikatnya,
beritaini amatdigeruni
seolah-olah idupmerekaakan
berkahir.
Lebih-lebihlagi,penyakititu
membawaperubahanbesargaya
hiduppesakitdanjuga
memberikankesanlaintermasuk
perubahanpenampilan,emosi
yangtidakmenentudanbebanan
kewangan.
Justeru,pembelajarandan
pemahamanmengenaibarah
payudaraadalahpentingagar
wanitayangmenghidap enyakit
itu dapatmenanganikeadaan
krisisdihadapisertaberupaya
meneruskankehidupanlebih
positi£
MenerusiProjekPendidikan
danPenyelidikanKanser(CaEd),
pendidikankanserini dapat
dibangunkanserta
mempelbagaikancara
penyampaiannya.
Projekini merupakan
ilhamdaripadaduaorang
bekaspesakitkanser,
seorangdariMalaysia
manakalaseoranglagidari
AmerikaSyarikat.
Ideautamamerekaialah
mengadaptasidan
menterjemahbahan
pendidikanyangterpilihke
dalamBahasaMalaysia
sebagailangkahpertama
dalammenyediakan
maklumatyangdiperlukan
berkenaanrawatandan
penjagaankanserpayudara.
Seterusnyaberkembang
kepadaaktivitipendidikan
yangutama,CaEd.
Kepimpinanprojekini
adalahmelaluiusahasama
antaraUniversitiPutra
MalaysiadanCornell
University.Projekini telah
dilancarkansecararasminyadi
MalaysiapadaSeptember2003.
CaEdjugamenyediakan
maklumatdanpengetahuan
mengenairawatandan
pengurusanpenyakitkanserdi
kalanganpesakitdanbekas
pesakitkanser,keluargamereka,
profesionalkesihatandanorang
awamumumnyadi Malaysia.
Selainitu, ia bertujuanuntuk
membangunkankapasitimanusi
daninstitusisertapembangunan
mapandalamsektorpendidikan
kansetyangkritikaldalam
komunitipelbagaietnikdi
Malaysia.
Pro am
Sejak2003,berikutadalah
senaraiprogramdanaktivitihasil
daripadainisiatifprojekini:
Usahasama
• Pihakyangterlibat:UPM,
CornellUniversity,Persatuan
PenterjemahMalaysia(PPM),
AmericanCancerSociety.
• Jaringankumpulandan
individustakeholderkomiteddi
MalaysiadanAmerikaSyarikat.
AdaptasidanTerjemahan
BahanPendidikan
• Kebenaranuntuk
menterjemahbahanpendidikan
AmericanCancerSociety
• Menterjemah10judul buku
pendidikanyangberkaitan
denganrawatan,penjagaandan
pengesananawalkanserpayudara
kedalamBahasaMalaysiadengar
kerjasamaPersatuanPenterjema~
Malaysia(PPM)
• Menghasilkan4judul buku
dalambentukPDF
PenyebarandanOutreach
• Menghasilkan10judul bukl.\
PAYU dara memerlukan penjagaan rapi. Menghidap kanser ini, tidak bermakna kehidupan
wanitaakan berakhir.
"
Menerusi Projek
P~ndidikandan
Penyelidikan Kanser
(CaEd), pendidikan
k nser ini dapat
dibangunkan serta
mempelbagaikan cara
penyampaiannya
danpenyebaranmelaluikerjasamadengan
KementerianKesihatanMalaysia,
UniversitiPutraMalaysia,Persatuan
PenterjemahMalaysia,ExxonMobil
Malaysia,PenerbitUPM, danDawama
Sdn.Bhd.
• Lamanwebprojekdi alamat:
http://www.ipsas.upm.
edu.my/-caed/
• SesibulananKumpulanSokongan
danPendidikanKanser;aktiviti
kaunselingrakansebayadanpendidikan
komuniti
• PendaftaranKumpulanSokongan
sebagaiPersatuanKanserNetwork
(KanWork)
• Lamanwebkumpulansokongandi
alamat:http://www.ipsas.lIpm.edli.
rny/-kanwork/
• Melatihahlikumpulansokongan
kanserpayudaradi beberapabuah
organisasikanserpayudaradiAmerika
Syarikatyangberasaskankomuniti
• PusatSumberKanserdibiayaioleh
ExxonMobilMalaysia.Pengumpulan
bahan-bahanpendidikankanseruntuk
pesakitdanorangawamsebagaibahan
rujukan.Aktiviti perkhidmatansokongan
diadakansemasahariklinik payudaradi
HospitalPutrajaya
• NationalSummiton BreastCancer
Education(NSBCE2006)telahdiadakan
padabulanJulai 2006untuk
mengenalpastikeperluanutama
pendidikandalampendidikankanser
payudara(dibiayaiolehKementerian
PembangunanWanita,Keluargadan
Masyarakat)
Penyelidikan
• Mengkajiprofil kanserpayudaradi
Malaysiadenganmemfokuskanbagaimana
pesakitmembuatkeputusanyang
berkaitandenganrawatandanmempelajari
carapengurusankanser(geran
penyelidikanIRPA, MOST!)
• PakejPendidikanPemakanan
untuk PesakitKanser,bahan
pendidikantahaprendahdalam
pemakananuntuk pesakitkanser
payudarayangmenjalanikemoterapi
(geranpenyelidikanMAKNA)
• Membangunkanbahanpendidikan
kanserpayudaratahaprendahdi dalam
BahasaMalaysia(geranSyarikatBoeing)
• LifestyleModificationAnd
InterventionIn ThePreventionofBreast
CancerRecurrencememfokuskantentang
kanserdanpersekitaran,gayahidup
(pemakanan,senaman,dankerohanian)
(geranpenyelidikanMAKNA)
Inisiatif Baru
• Menterjemahkanbahanpendidikan
BahasaMalaysiayangtelahditerbitkan
olehprojekuntukpembacaberbangsa
Cina
• Mengadaptasikandanmenterjemah
buku bertajukCaring For The Person
with Advanced Cancer - A Guidefor
Families and Friends yangdihasilkan
oleh CancerFoundation of Western
Australia di dalambahasaMalaysia
(geranBAKTI)
• Pembangunankapasitidan
kemapanankualitiprogrampendidikan
kanserdi Malaysia
PusatSumberPendidikandan
KomunikasiKanser(CaRE)
• PortalPendidikanKanser(pembiayaan
Creative)
